




J1KA dulu anak akanberbanggadengan airtangan ibu ap bila
menikmati·makananmasa-
kan mereka, tetapi kini
jarang sekaliperkaraseum-















Ibu yang juga wanita






















tugas itu dan jalan mudah
menyelesaikantugas yang





























































































isteri. Pasti mereka juga
boleh sekali sekala mema-
saknasi,menggorengsayur,






(UM), Nik Shahrizan Nik








puan yang sudah cukup
umur berusia sekitar 15
hingga17tahunakandiajar
memasak.Anak perempuan






























ra biasa jika dapur tidak
berasap, memandangkan











padajam 8 atau 9 malam
dalam keadaan keletihan
danmemasaksudahmenjadi
perkarakedua,"jelasnya.
